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УРОК В БИБЛИОТЕКЕ 
 
Уж кому-кому, а студентам точно известно, где можно «откопать» 
нужные сведения и пополнить знания. Именно поэтому они часто 
посещают библиотеки. На этот раз второкурсники Белгородского 
госуниверситета, специальностью которых станет земельный кадастр, 
приехали в областную универсальную научную библиотеку вместе со 
своим преподавателем Лидией Григорьевной Смирновой. Все они стали 
участниками «круглого стола», тема которого сегодня весьма актуальна 
- «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» - 
важный фактор повышения качества жизни». 
 
Об этом национальном проекте в той или иной мере наслышаны все. 
Почему о нём много говорят? Да ведь впервые за 15 лет, которые прошли с 
начала «перестройки». Государство повернулось лицом к селу и взялось 
помогать ему в решении скопившихся проблем. А это уже можно оценивать 
как шаг в сторону взвешенной, здоровой экономической политики, ведь 
самодостаточное отечественное сельхозпроизводство и есть залог 
продовольственной независимости страны и улучшения качества жизни 
населения. 
Почему речи на такую тему велись в библиотеке? Там свой книжный 
мир, казалось бы, далёкий от практических задач, которые решают 
самостоятельные хозяйства и агрохолдинги, фермеры и владельцы сельских 
подворий. Но в том-то и дело, что теперь миром правит информация - всем 
пора встать на позицию студентов и черпать сведения и знания там, где они 
сосредоточены - в библиотеках. Информационно-консультационная система 
подскажет идеи, направит мысли в нужное русло, поможет избежать ошибок. 
Главные библиотекари отдела производственной литературы Ю.Ю. 
Маркина и В.Н. Литовченко уверены: библиотеке есть, что предложить 
коллективным и индивидуальным пользователям. В частности, отдел 
наладил партнёрские отношения с компанией «Эфко», агрофирмой «Русь», 
областной ветеринарной лабораторией и другими сельхозорганизациями. Все 
они активно используют информационные ресурсы библиотеки. 
Отдел располагает книжным фондом по всем отраслям сельского 
хозяйства, а также комплексом нормативных документов по вопросам АПК. 
Здесь есть специализированные журналы и издания органов научно-
технической информации. Появились базы данных «Экологическое сельское 
хозяйство» и «Экология». С 2006 года ведётся тематическая картотека статей 
периодических изданий о национальном проекте «Развитие АПК». 
Разрабатывается программа по созданию профильных информационных 
центров аграрной информации в районных библиотеках - ближе к тем, кому 
эта информация, собственно, и предназначена. 
Участники «круглого стола» имели возможность ознакомиться с 
выставкой по той теме, ради обсуждения которой все и собрались. 
Как идёт реализация национального проекта «Развитие АПК» в нашей 
области? Самым осведомлённым человеком за «круглым столом» оказался 
начальник одного из управлений департамента АПК В.В. Чернышёв. Он и 
«расшифровал» студентам, что представляют собой три направления 
проекта. 
Ускоренное развитие животноводства - тут предполагается оказание 
помощи крупным сельхозпредприятиям, где строятся или реконструируются 
комплексы и фермы. Им дана возможность получать долгосрочные 
беспроцентные кредиты. В национальный проект в нашей области вошли 42 
сельхозпредприятия: 18 производят молоко, 19 - свинину и пять 
птицеводческих. Они уже получили почти 17 миллиардов рублей кредитных 
средств на то, чтобы создавать современные животноводческие комплексы, 
отвечающие мировым стандартам. Уже теперь ясно, что белгородцы 
государство не подведут - животноводство развивается сверхбыстрыми 
темпами, успехи подтверждаются показателями, которые имеет область 
сейчас и которые к 2010 году вырастут в несколько раз. 
Другое направление национального проекта - стимулирование развития 
на селе малых форм хозяйствования. Сюда относятся личные подсобные и 
фермерские хозяйства, сельские потребительские кооперативы. Их нельзя 
сбрасывать со счёта уже потому, что они производят немалую часть 
сельхозпродукции. К примеру, картофель и овощи выращивают в основном 
частники, третью часть молока и почти столько же мяса дают личные 
подворья. Это данные по нашей области, а в большинстве других регионов 
доля продукции, которую дают личные подсобные хозяйства, ещё больше. 
На Белгородчине 1500 ЛПХ успели получить беспроцентные кредиты, 
общая сумма которых составила 139 миллионов рублей. То есть вначале-то 
они погашают процентную ставку из своего кармана, но чуть позже им эти 
суммы возмещаются. На кредитные средства люди покупают 
малогабаритную технику, горючее, молодняк, семена, модернизируют 
животноводческие помещения. 
Сельские потребительские кооперативы (СПОК) - новая форма 
пропитания на селе. Они могут быть кредитными, снабженческими, 
заготовительными, могут заниматься реализацией продукции или её 
переработкой. Такому кооперативу дают весьма солидный кредит - до 10 
миллионов рублей. Процентная ставка тоже погашается за счёт средств 
федерального и областного бюджетов. 
В Белгородской области получили развитие СПОКи по обеспечению 
выращивания ремонтного молодняка для ферм и молочных комплексов. 
СПОКов уже больше ста. Они получили кредиты на сумму более 416 
миллионов. Миллионами же исчисляются субсидии на погашение 
процентных ставок. И теперь сельские жители выращивают 15 тысяч тёлочек 
для пополнения дойного стада. То есть первое направление национального 
проекта поддерживается вторым. Планируется, что СПОКи станут 
прототипами сельхозпредприятий по производству молока. Обеспечение 
доступным жильём сельской молодёжи надо признать очень «жгучим» 
вопросом. Неважно, в какой сфере человек работает, - главное, чтобы в селе. 
Претендовать на помощь можно только до 30 лет. Надо быть гражданином 
РФ и нуждаться в жилье. 177 молодых белгородцев уже получили 
свидетельства на выдачу федеральных денег для приобретения или 
строительства жилья. Пока расчёт сделан на 560 человек. Конечно, это 
направление надо развивать, потому что от него напрямую зависит 
возрождение сёл. 
Информация, которой В.В. Чернышёв поделился со студентами, 
вызвала активную реакцию - молодёжь принялась засыпать его вопросами. За 
всё Владимир Васильевич «держал ответ» - и за вступление в ВТО, и за цены, 
по которым скупают продукцию у сельхозтоваропроизводителей, и за 
обеспечение животных полноценными кормами, и за многое другое. Надо 
сказать, что представитель департамента АПК не подкачал - всем отвечал 
обстоятельно. Было видно, что ситуацией он владеет. Кажется, у студентов 
ещё не закончились все вопросы, которые их интересовали, когда «прения» 
предложено было прекратить. Владимир Васильевич дал студентам номер 
своего телефона, так что особо любознательные могут продолжить изучение 
национального проекта с помощью компетентного человека. 
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